〔14〕年間受入図書資料数 by unknown
(14) 年間受入図書資料数
(1 )本館































注) s =枚(マイクロフィッシュ) R=リール(マイクロフィルム)
贈 ZE』3 計
前年度 63年度 前年度
4，155 15，938 11.616 
921 12，326 16，133 
5，616 28，264 33.809 
2，446 4，020 3，256 
161 1，310 945 
881 18，443 6，496 
418 5，098 2，432 
105 1，611 1，404 















































入 寄 贈 tEh 3 計
前年度 63年度 前年度 63年度 前年度
5，161 345 696 6.811 5，851 
141 16 320 991 1，061 
5，902 361 1，016 1，814 6，918 
116 23 。 240 116 
321 5 。 416 321 
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ーは開架式等のため数つかめず
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